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(FAGELCollection) 
José Miguel Santamaría 
Universidad del País Vasco 
Las páginas que van a continuación y que he titulado como "apéndice," porque 
ese fue su primer destino, recogen las obras cartográficas correspondientes a la 
península Ibérica que se encuentran en la riquísima colección existente en la 
Biblioteca del Trinity College de Dublín. 
En un principio, cuando me propuse recopilar y publicar en un Catálogo todos 
los manuscritos españoles o referentes a España, depositados en la mencionada 
Biblioteca, mi intención fue que estos documentos cartográficos apareciesen al 
final del mismo. Se mantendría así una estructura paralela a la del propio 
Catálogo de la institución, que reza: 
CATALOGUE 
Of The 
M A N U S C R I l ' T S 
In The 
LIBRARY OF TKINITY COLLEGE, DUBLÍN 
To which is added 
A LIST OF THE FAGEL COLLECTION OF MAPS IN 
THE SAME LIBRARY 
Compiled by 
T. K. ABBOTT, B. D., O. Lilt 
liste apéndice pretendía ser el engaste que rematase adecuadamente la joya de 
unos valiosos manuscritos, la mayoría inéditos y, me atrevería a asegurar que 
muchos de ellos, prácticamente desconocidos entre nosotros. 
En la colección FAGEL se citan unos cien títulos de mapas, cartas de marear, 
planos y croquis trazados o levantados, casi todos ellos en el s. XVIH, por los 
mejores cartógrafos y geodestas del momento. 
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Fn la primera parte de mi trabajo y la más sustanciosa, el Catálogo de 
manuscritos, se reseñan más de doscientos títulos que pueden hacer las delicias 
de cualquier investigador y van a deparar, estoy seguro, más de una sorpresa. 
Hntre los legajos, en orden casi cronológico, encontramos desde ciento sesenta 
folios en pergamino (c. 1400) con los Cañones Alfonsi Regis Castelliae super 
Meridie Toleti, hasta apuntes y traducciones de puño y letra de Walter F. 
Starkie, recordado Director del British Council en Fspaña, allá por los años 
cuarenta, pasando por una carta firmada en Lérida por Baltasar Gracián, 
correspondencia de Sor Juana Inés de la Cruz, "Religiosa del Conv. de S. 
Geronymo de la Ciudad de México," así como numerosos documentos relativos a 
las relaciones entre Irlanda y España. 
Ambas recopilaciones, el Catálogo y su apéndice, estaban destinadas a 
aparecer, formando un todo homogéneo, en el libro Estudios de Filología 
Inglesa: homenaje al I)r. Pedro Jesús Marcos. Desgraciadamente, aunque 
mejor sería decir en este caso por fortuna, han sido tantas las aportaciones de los 
compañeros que han querido rendir un tributo de afecto al Prof. Marcos, que la 
obligada limitación de espacio que se han visto forzados a pedir los editores dio al 
traste con mi primer planteamiento. 
Necesaria, pues, la fragmentación, me pareció sin embargo oportuno mantener, 
al menos, la mayor cercanía física entre ambas partes, por lo que decidí acogerme 
a las generosas páginas de otra publicación del Departamento de Filología 
Inglesa de la Universidad alicantina para que, en definitiva, la misma Alma 
Mater pariese el fruto de mis desvelos de unas vacaciones de verano, que dediqué 
a desempolvar legajos de la Biblioteca dublinesa, y que las mismas aguas 
mediterráneas propiciasen el bautismo y venturosa travesía que yo le he deseado. 
PORTAFOLIO VI.- Spagne en Portugal, Middlelandsche Zee 
MAPAS, PLANOS Y GRABADOS 
280- Fspagne et Portugal. Carte detaillée en ix. feuilles. 
Gravee par P. F. Tardieu. 
281- L'Kspagne divisée en tous ses Royaumes et Principautées. . . Par le Sr 
Sansón. Paris, 1747. 
282- Regnorum llispaniae et Portugalliae Tabula Generalis jam nuper edita 
nunc denuo revisa. . . 
a J. B. Homanno. Noribergae. 
283- Accuratissima totius Regni llispaniae Tabula. 
Per Justinum Danckerts. Amstelod. 
284- Theatre de la Guerre en Fspagne et en Portugal. 
Dressé sur les Memories des plus Hábiles Ingenieurs, etc. 
Par Jean Covens et Corn. Mortier. Amsterd. 
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285- L'Fspagne, dresée sur ia Description qui a cié par Rodrigo Méndez Sylva. . . 
ParG. del'Isle. Paris, 1701. 
286- Iterum. Amsterd., chez Covens el Morlier. 
287 Carie Genérale de L'Fspagne. 
288- llispania Benedicta, seu Monasleria el alia pia loca Ord. S. Benedicli, quae 
in Regnis llispaniae el Porlugalliae nec non Americae in hodiernum usque diem 
florent.in lucem edila a Ruperto Cari Monacho Benedictino Weichenslephanensi. 
Impensis llomannianorum lleredum. Norimb., 1750. 
289- Kspagne el Portugal. Carie Physique. 
290- Mapa, Blasón, y Corte de Iispaña. Con las Ciudades que ay Arzobispo, 
Obispo, Universd, mayor o menor. 
por Pablo Minguet Gravr de sellos y Lams. 
291- Les Fronlieres de France et d'Espagne tant dega que déla les Monis 
Pirenées, on se trouvent marqués les Colts, Ports, Perluys et autres Passages 
Interieurs de la Montagne. 
Dresée par de Fer. 
292- Iterum. 
293- Genealogie des Roys d 'Espagne, depuis le commencement de cette 
Monarchie. Par Dom Antonie Thure t Ancien Pr ieur de Nostre Dame 
d'Hombliers. 1705. 
294- Nieuwe Groóle a. Curieuze Gelijkgradige Paskaart van de SpaanseZee. 
Beginende van de Blasques, tot aan Cap Bojador in Barbarien. . . door. . . de I leer 
Christoffel Middagten.. . Amsterdam,by J. Loot. 
295- Paseaarl van de Zeekusten van Galissen tüschen Luarca en C. de Coriano, 
door Voogt, Geómetra. Amsterd. 
by Joh. van Keúlen, 1965. 
296- Nieuwe Paseaarl van de Zeekusten van Biscaia en Asturien tüschen Bilbao 
en Luarca, door Voogt, Geómetra. 
Ibid.,1695. 
297- Mapa del Rey no de Aragón. . . Dividido en sus Arzobispados, Obispados y 
Corregimientos. Construido sobre el celebrado Mapa de los Pyrineos de Mr 
Roussel et de Juan Baptisla Labaña et del P. Seyra et de Mr D'Anville y otros. 
Aplicadas las Observaciones Astronómicas. 
Por I). Thomas López. . . (ff. 4). 1765. 
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298 Le Royaume d'Aragon. 
P a r N . d e Fer. Paris, 1706. 
299- Carie du Royaume d'Aragon. Dresóe sur plusieurs Caries Manuscritos ct 
imprimées, sur les memoires composes dans le pays par M. l'Abbé de Variac. . . 
Par Bourgignon d'Anville Geogr. du Roy (2 ff.) 
300- Iterum. 
301- La Biscaye. . . di visee en ses 4 principales parties el la Navarro en ses 
Merindades. 
P a r N . d e Fer. Paris, 1707. 
302- La Castille, Vieille et Nouvelle, L'Fstremadurade Castillo el de León. 
Par N. de Fer. Paris, 1706. 
303- Mapa do la provincia de Kstremadura. . . 
Par D. Thomas López. 1766. 
304- Les Royaumes de Valence et Murcie tirez de Canlel. Corriges et augmentes 
sur les Memoires de Rodrigo Mendes de Silva... 
Par J. B. Nolin, Geogr. Paris. 
305- Mapa del Reyno do Valencia.. . 
Por Thomas López, Pensionista de S. M. (2ff). 1762. 
306- Provincia de la Mancha, donde se comprehenden los partidos de Ciudad-
Real, Infantes y Alcaraz; conquesta [sic] sobre las mejores Memorias impresas y 
manuscritas, y sujeta a las observaciones Astronómicas... 
PorD.T. López, 1765. 
307- Les Royaumes de Grenade et d'Andalousie, dresés sur les dern iers 
Memoires. 
Par N. de Fer, Geographe de Sa Majesté Catholique. Paris, 1707. 
308- Niouwe. . . kaart van. . . Andalusie waar in aangowezen word hot Bisdom en 
de Stadt van Cadis ais mede de Stadt en haven van Gibraltar. 
Amsterd. door R. en J. Otlens. 
309- Mapa del Reyno de Granada.. . Por Thomas López (ff.) Madrid, 1761. 
310-Mapa del Reyno do Cordova. Por Thomas López. 1761. 
311- Le Riyaume de Galice. . . Par N. de Fer. Paris, 1708. 
312- Mapa del Reyno de J a é n . . . Por Thomas López. Madrid, 1761. 
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313- Principauté des Asturias. Pa rN .deFe r . Faris, 1707. 
314- Principatus Cataloniae et Comitatus Ruscinonis et Carretaniae descriptio 
per Cornelium Danckerls. Amstelod. 
315- Mapa de la Provincia de Guadalaxara, el partido de Guadalaxara, la Tierra 
de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el partido de Siguenza y el de Colmenar 
Viejo... 
Por I). Thomas López. 1766. 
316- Mapa de la Provincia y Obispado de Cuenca. . . construido sobre el Mapa de 
este Obispado, que corre en nombre de Licdo Bartolomé Ferrer; y el Manuscrito 
del Señorío de D. Gregorio López. 
Por Thomas López (2 ff). .1766. 
317- Carte tres juste des Terres et Knvirons de balaguer et Lérida, ou l'on peut 
distinctement voir ou la Bataille s'est donnée entre l'Armée du Roy Charles, et 
celledePhilippe V. le 27 Juillet 1710. Chez Nicolás Visser. 
318- La Catalogne. . . Par P. Placide Augustin Dechaussé, Geodr. Ord. de S. M. 
(2ÍT.) Paris, chez Mlle Duval. 1707. 
319- Mapa de las Cercanías de Madrid.. . Por Thomas López. 1760. 
320- Madritum sive Mantua Carpetanorum.. . Sumtibuss et cura Matth. 
Seutteri Ch. Aug. 
321- Accurater Grundriss der. . . Stadt Madrit mit denen Prospecten des Konigl. 
Schlosses und andern Lust-Gebaeuen edirt von Joh. Bapt. Homann. . . Nürnberg. 
322- Monasterium S. Laurentii in Escuriali. 
323- Plan de Cadix, de sa Baye, du Puntal, de Port Marie, de Rotta et de l'Entrée 
de la Riviere de Guadalete. Dressé sur les Lieux par Mr. D**. Ing. de S. M. C. A 
la Haye, chez Alberts et van der Kloot. 1727. 
324- Kaart van de Baaij van Cadix met de Pl ans der Fortificatien. Ten Dienst 
der Zeevaart opgesteld door William May. 
Amsterd., by J. van Keulen. 
325-Sevilla. C. Allarsexc. 
ínsula Gaditana, vulgo Isla de Cádiz, per C. Allard Amstelod. 
326- Caarte van de Landing in de Baaij van Vigos ais meede het inneemen van 
twee Casteels en het verooveren der Spaansche silvre vlooten ancker leggende 
inde Baaij voor Rodondella der 23 en 24 October 1702. By Anna Beek. 
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327- Le Plan de Harcelonne et de ses Environs tres exactement levé sur les lieux 
en 1711, Misaujour par N. de Fer. . Paris. 
328- Le Nouveau Plan de Barcelonne eomme il est aujourd'huy. Mis au jour, par 
N. de Fer. Paris. 
329- La Citadelle de Barcelonne (A drawing). 
330- Plan de la Ville, et Chateau d'Urgel. Assiegé par l'Armée du Roy, 
Commandée par le Compte de Coigne sous les ordres de Montsigneur le 
mareschal de Barwick le 2 Octobre 1719. 
331- Corduba. 
332-Sevilla. 
333- Coni!. Xeres de la Frontera. 
334- Alhama. 
335- Granada. 
336- Plan de Fontarabie, situé en la Province de Biscaye... 
Attaqué la Nuit du 27 au 28 May 1719 par l'Armée du Roy Commandée par le 
Mareschal Ducde Barwick. 
Paris, chez le SrBailleux. 1719. 
3o 7- Plan de la Ville de Roses en Catalogne, et de ses Attaques. 
(Conqueste de Louis le Grand.) 
338- Iterum. 
339- Roses. Paris, chez le Sr Baillieul. 
340- Regnum Portugalliae divisum in quinqué Provincias. . . una cum Regno 
Algarbiae speciali mppa exhibitum per Joh. Bapt. Homannun. . . Norimbergae. 
341- Le Portugal et ses Frontieres. Levé sur les Lieux par ordre de Philippe IV. 
Roy d'Espagne. Augmenté et corrige sur de nouveaux Memoires par G. Baiüeul. 
. . Ingenieur et Geogr. (2 ff). 1762. 
342- Mappa. . . dos Reinos de Portugal e Algarve. Por T. Jefferys, Geographo de 
sua Majestade Britannica. (6 ff.). Londres, 1762. 
343- Mapa del Reyno de Portugal . . . Por Thomas López. Madrid, 1762. 
344- Royaume de Portugal, Carte Genérale. 
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345- Reynode Portugal. Lisboa, 1729. 
346- Mapa de la Provincia de Tras-Ios- Montes. . . 
por Thomas López. Madrid, 1762. 
347- Provincia de Tras-os Montes. Lisboa, 1730. 
348- Mapa de la Provincia de Montejo. . . 
por Thomas López, Pensionista de S. M. Madrid, 1762. 
349- Provincia de Alentejo. Lisboa, 1730. 
350- Mapa de la Provincia de listremadura. . . 
Por Thomas López. Madrid, 1762. 
351 Provincia de listremadura. Lisb. 1730. 
352- Mapa de la Provincia de entre Duero y Miño. . . Por I), Thomas López. . . 
Madrid, 1762. 
353- Provincia de entre Douro e Minho. 
354- Mapa de la Provincia de Beira. . . 
Por Thomas López. Madrid, 1762. 
355- Provincia de Beira. Lisboa, 1730. 
356- Mapa del Rey no de Algarve. . . 
por Thomas López. Madrid, 1762. 
357 Reyno de Algarve. Lisboa, 1730. 
358- Lisabona. . . Aeri ineisum per Matth. Seutter. . . Aug. Vindel. 
359- Olisippo. Lisabona. 
360- Nouvelle Carie Generle de la Coste de Portugal entre C. de Pinislerre el C. 
St. Vicent. 
Amslerd. by Joannes van Keulen. 
361- Carie Nouvelle de la Mer Mediterráneo, oú sont exactement Remarqués 
tous les Ports, Golfes, Rouchers, Bañes de Sable, etc., a l'usage des Armées du Roy 
de la Grande Bretagne. Dressée sur les Mémoires les plus nouveaux par le Sr 
Romain de Ilooge (3 ff.) 
Amslerd., chez Covens el Mortier. 
362 Nouvelle carie Genérale de la Mer Mediterranée. 
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ParIIendrikdeLeth.(2ff .) 
363 Nouvclle Carte Marine des Cotes de Catalogne, Rpussillon, Languedoc 
Provence, Savoye, Genes, et Toscane, avec les Isles qui en dependen!; l'Isle de 
Corsé et une partie de Sardagne depuis la Baye de Roses jusqu'á Orbitello avec 
tous ses Ports, Bayes, Profondeurs et Ancrages. .. 
Amsterd., chez Jean van Keulen. 
364- Carte Marine de la premiere partie de la Mer Mediterranée; la Coste 
d'Fspagne depuis la Riviere de Seville jusqu'au Caep de Palle, et la Coste de 
Barbarie depuis Nouveau Salee jusqu'au Caep Ferat. Amsterd., chez Jean van 
Ceulen. 
365- Carte Marine d'une partie de la Mediterranée au Coste d'Fspagne depuis le 
Cap de Palle, jusqu'á Salce, et au Coste de Barbarie du Cap Falcon jusqu'á 
Garbelle, avec les Isles d'Yvice, Majorque et Minorque. . . Amsterdam. 
366- Nouvelle Carte selon le Plat de la Mediterranée. . . par. . . Cristoffel 
Middagten, contre Admiral du Tres Noble College de la Province de Vriese (2 ff.) 
Amsterd., chez Johan Loots. 
367- Plusieurs Plans des Ports et Radcs de la Mer Mediterranée (5 ff.) Amst., chez 
IlendriekdeLeth, 1744. 
368- Nieuwe Paskaart van de Straat. . . by And. en II. de Leth, Amsterdam. 
369- Nieuwe Paskaar t van't Opkoomen van't Naauw van de S t raa t , 
beginnende aan de Spaansse Kust, van de Baríes, en aan de Moorsse Kust, van 
Sta. Cruz het Naawdoor llenr. Lynslager, Caprter Zee. 1738. 
370- De I laven en Straat van Gibraltar. . . door Joannes Covens en Cornelis 
Mortier, Amsterdam. 
371- Mapa Topographico de los Payses y Costas que forman el Estrecho de 
Gibraltar. Por D. Thomas López. . . 1762. 
372- Plano Geométrico de la Ciudad de Gibraltar. 
Por I). Thomas López, 1762. 
373- Plan de la Ville et Baye de Gibraltar. Levé sur les Lieux. 
Par Feu Mr Renaud, Ingenieur en chef, etc. Paris, par J. F. Bernard. 
374- Nieuwe.. . Caart van de Baay en Stadt Gibraltar. . . 
Amsterd. by Joannes van Keulen. 
375- Carte de la Baye de Gibraltar. .. Hagae Comit. 
apudJacob de Jongh. 
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376- Nouveau Plan de Gibraltar avec ses Fortifications, etc. 
Amsterd., chez Covens el Mortier. 
377- Neuester und exacter Flan und Prospect von den Stadt, Vestung, Bay und 
Fortification von Gibraltar. . . 
Gegeben von Ilomann. Hrben. Nuremberg, 1733. 
378- MS. Plan of Gibraltar with the Spanish Aproaches in the late Siege and the 
works which they are now rainscing acros the Isthmús. June y 20, 1732 (A 
drawing.) 
379- Nieuwe Afteekening van het Eyland Maiorca. . . 
Amsterd., by Joh. van Keulen. 
380- Baleares Insulae. . . a Nicol. Russinol Zagranada, Ant. Custurer, P. et Geo. 
Armengol, etc., Magnif. Majorcae regni juratis, editae, mendis nunc purgatae, 
etc. a R. et J. Ottens. 
381-lterum. 
382- Nieuwe Afteekening van het Eyland Minorca. . . Amsterd., by Gerard van 
Keulen. 
383- Carte Topographique de l'Isle Minorque. . . 
Par le Chev. de Beaurain, Geogr. Paris. 
384- Plan de la Ville et du Port Mahon et du Fort St. Philippe tel qu'il étoit 
fortifié en 1706 par les Espagnols. . . 
Paris, chez le Chev. de Beaurain. 
385- Nieuwe Afteekening van de Rivier of Porto Mahon.. . 
Amsterd. by G. van Keulen. 
386- Plan du Fort St. Philippe etde ses Environs. . . 
Paris, chez R. J. Julien. 1756. 
387- Plan des Isles de Ste Marguerite et de St Ilonore ou l'on trouve celui de la 
decente, Bombardement et attaque que les troupes de l'Imperatrice et du Roi de 
Sardagne commencérent le 14 Dec. 1746, et obligerent la Garnizon á capituler le 
16. 
Amsterd., chez R. et J. Ottens. 
388- L'Isle d'Elbe. Amst., chez Covens et Mortierll). 
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NOTA 
1. Este Apéndice completa el "Catálogo de manuscritos españoles en la Biblioteca del Trinity College 
de Dublín," que aparecerá en el libro publicado en el homenaje al profesor Pedro Jesús Marcos Pérez. 
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